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ABSTRAKSI 
 
Wiwik Rahayu. B 100 020 383 
Analisis Pengaruh Program Kesejahteraan Karyawan dan Motivasi dengan Prestasi Kerja 
Karyawan Pada PO. Tunggal Dara Indonesia di Wonogiri.  
 
Penelitian bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh program kesejahteraan dan 
motivasi terhadap prestasi kerja karyawan PO. Tunggal Dara Indonesia di Wonogiri; (2) 
Mengetahui pengaruh secara bersama-sama program kesejahteraan dan motivasi kerja 
terhadap prestasi kerja karyawan pada PO. Tunggal Dara Indonesia di Wonogiri;  (3) 
Mengetahui faktor yang paling dominan  mempengaruhi prestasi kerja karyawan pada 
PO. Tunggal Dara Indonesia di Wonogiri. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PO. Tunggal Dara Indonesia 
sebanyak 185 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan random 
sampling. Sampel penelitian berjumlah 100 orang. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
 
Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil persamaan sebagai berikut: 
Y = 2,798   +    0,535X1  +  0,164X2  +  e. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,548 
atau 54,8%, artinya variasi dari variabel prestasi kerja karyawan dapat diterangkan oleh 
variabel program kesejahteraan dan motivasi kerja sebesar 54,8%. Sedangkan sisanya 
sebesar 45,2% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan uji t diperoleh 
hasil bahwa variabel program kesejahteraan secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap prestasi kerja karyawan yang ditunjukkan oleh nilai thitung 7,916) > ttabel (1,985). 
Variabel motivasi kerja secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 
karyawan yang ditunjukkan oleh nilai thitung 2,320 > ttabel (1,985). Hasil uji F 
menunjukkan bahwa Fhitung (58,7) > Ftabel (3,07), maka H0 ditolak, artinya program 
kesejahteraan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi kerja karyawan. 
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